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(12 markatr)
Anggapkan gi* berkelakuan jitu (perfect gas) bug, perubarran yangditunjukkan oleh rajatr berikut:
Platn 29
10
v/L
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BAIIAGIAII A
Jawab tidak melebihi EMPAT soalan satraja.
l' (a) Dengan menggunakan takrifan termodinamik yang sesuai, terbitkanpersamaan berikut untuk gas unggul
f aH\l_l = 0(avl..
(8 markatr)
(b) seketul pepejarkarbon dioksida seberat 5.0 g dibiarkan terwap di daram
suatu bekas berisipadu r00 cm3 pada suhu 26"c. Hi;gi;i;riu,,,',
dilakukan apabila sistem mengembang
(D secara isotermal melawan tekanan 1.0 atrn, dan
(ii) secara isotermal dan berbalik kepada isipadu yang snma seperti(i).
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(6 markah)
(5 markatr)
(5 markah)
(4 markatr)
(a) Jumlah molekul gas (daram mol) di d.alam sistem ini dan isipadunyapada kedudukan keadaan B dan'C.
Hitunglah:
(b) Keda dilakukan sepanjang lintasan ACB dan ADB.
(c) Kerja dilakukan sepanjang isoterma AB.
(d) q dan AU bagi setiap lintasan AB, ACB dan ADB.
Diberi C, : 3R
')
(a)
(a)
Junjukkan pengurangan nilai tenagabebas Helmholtz merupakan ukuranjumlatr kerja maksi-y yang aapat dihasilkan oaripaaa proses isotermal,
seperti persamimrl berikut
-dA = -6w
(10 markatr)
Hitunglah tenagaHermholtz piawai pembentukm, ArAo ,bagrcH3oH (c),
t?d," ?fl"qdariplgtenagaGibbs fiawai pembentukan (AG. = tdA"K, mol ') dan andaian batrawa gas H2 dan Oz adalah gas jitu.
(10 markah)
Dengan bantuan lakaran grac tunjukkan bagaimanakah untuk menentukan
tenagadalam molar zat A,@,aagisistem terbuka suatu komponen pada
tekanan dan suhu tetap.
Dengan cara yang sama tunjukkan bagaimanakah pula untuk menenfukan
tenaga dalam pembentukan rarutan , ur, bagr larutan unggur dan larutan
l* *ggot apabila sistem di atas yang terdiri daripadi-satu mol zat Aditanrbatrkan dengan zatB padasuhu dan tekanan t.rtrnto.
(10 markatr)
3.
(b)
4.
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(b)
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Isipadu suatu larutan akueus Nacl pada 2s oc diukur pada suatu siri
kemolalan m dan diperoleh isipadunya sesuai dengan ungkapan
V:1003 +I6.62m + 1.77m3t2 + 0.13m2
Bryl v ialah isipadu larutan dalam unit cm3 yang terbentuk daripada1.000kgair. Hitunglah isipadu molar separa kompon"n-komponen
dalam lanrtan pada m = 0.100 mol kg-r.
(10 markah)
Apakah yang dimaksudkan dengan keaktifan dan pekali keaktifan sesuatu
zat?
Keaktifan suatu lanrtan yang mengandungr dua komponen A dan B, dapat
ditentukan dengan menggunakan perszrmaan Gibbs-Duhem.
XA d(ln an) + Xs d(ln us) = 0
Bagr Xn dan Xs masing-masing ialah pecahan mol A dan B, aa dan as
masing-masing ialah keaktifan A dan B. Terbitkan persamaan di atas
dengan menyatakan syarat-syarat di dalam menerbitkannva.
(lZmarkah)
Tekanan wap cecair tulen aseton(c3H6o) dan benzena (coHo) pada 400 K
masing-masing ialah 250 mmHg dan 530 mmHg. Hitunglah pecahan
mol aseton dan bet:zena di dalam fasa wap dan cecair apabila
tekanan wap jumlatnya pada keseimbangan iatah 450 mm Hg paoa +ooK. Anggaplatr cecair dan wap bersifat unggul.
(8 markah)
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5. (a)
(b)
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BAHAGIAN B
6. (a) Kiralah kemolalan min dan kekuatan ion bagi larutan berikut:
(i) 0.02 m CaCIz
(ii) 0.01 m CuSO+, dan
(iii) 0.00s m At(No3)3
(6 markah)
(b) Mengikut teori keadaan peralihan, tindak balas di antaradua ion, A
dengan B, boleh ditulis sebagai
A + B -* X* -' hasil
Xn ialah kompleks yang bervalensi (Za + Ze). Valensi bagi ion A dan B
masing-masing ialatr Ztdan Zs. Tunjukkan bahawa pemalar kadar pada
pencairan tak terhingg4 ko, dapat dihubungkan dengan pemalar kadar
tertib kedua, k, dengan persamaan berikut:
logk : logh + zAZoZe $
A:0.51 M-rtz moltt2 dan I ialah kekuatan ion.
(6 markatr)
(c) Pemalar kadar, k, untuk tindak balas di antaraion persulfat dengan ion
iodida berubatr dengan kekuatan ion, I, seperti berikut:
I/10-3 mol dm'3 2.45 3.6s 4.45 6.45 8.45 12.45
k/dm3mol-ls-l 1.05 t.12 l.t6 1.18 r.26 r.39
Kirakan satu nilai bagi hasil darab valensi ion zszsdalam persamaan di
bahagian (b).
(8 markah)
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7. (a)
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Pertimbangkan sel berikut
pt I rtz (g, tatm) I Hx 1m,;, NaX (m2), NaCl (m3)
Anion X- ialah asetat, C.'H'O;
(i) Tunjulftan bahawa
E:Eo- 3l zn Tc,- [.,- T pl lrlp6 K"F y*- f,*-
IQ ialah pemalar pengionan asid lemah HX.
(iD Pada kekuatan ion sifar batasan,
E - Eo* RT /n mo ftct-F mx-
ialah 0.281 4y pada25 oC.
Kirakan K bagi asid asetik pada25 oC.
Data berikut diperoleh pada 60 t untuk sel
pt I Hz (g, I atm) | Ho 1*y I eect C,) | ee (pl
(KFr 232)
I aectb) | eg
(10 markatr)
(b)
(i)
(ii)
Tentukan nilai keupayaan piawai, Eo, pada 60 oC.
Kirakan pekali keaktifan.min HCI (ak) pada kemolalan m:0.005
mol kg-r dan 0.1 mol kgr.
(10 markah)
-ooooooo-
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Berat Atom]rag Berenm4
= 1-0
= 79.9
= 2'3.0
= 16-0
= 118.7
C = I2.0
Cl : 35.5
K = 39.1S = 32.0
Cs :132-9
.?,
-t-
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hset Penpjie Sains Kimia
Pemalar Asas dalam Kinia Fizik
Nf,ai
6.022 x lOa mol'l
96,500 C mol I, atau
coulomb per mo! elektron
4.80 x 10-ro esu
1.60 x l0're C atau coulomb
9.ll x 10-28g
- 9.11 x l0'3t kg
L.67 xl0'* g
1.67 xlO-n kg
6-626 x l0t? erg s
6.626x10€aJs
3.0 x l0lo cm s I
3.0xlOtnsr
8.314 x 107 erg trCr mofr
8.314 J ICr mol i
0.082 / atm ICr moll
1.987 calK-Imol I
1-380 x 10-15 erg IC'molelorl-t
1.380 x I0-a J tril molekufr
981 cn s'2
9.81 m s-2
76 cmHg
l-013 x 106 d5ae cm-z
101,325 N mt
0.0591 V, atau vob, pada 25 "C
Fe = 55.8
Pb =207.ACu: 63-5
Ca = 40.1
He = 2.016
74.9
13 1.1
19.0
24.0
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Simbol
NA
F
e
4
q
h
c
R
Keterapga
Nombor Avogadro
Pemalar Faraday
Cas elektron
Isimelelron
Isimprolon
PemalarPlaack
Ildaju cahaya
Pe,talar gas
Pematar Boltaam
o
lah
2.303 g
t-
As=
Xe=F=
Mg=
I=
Ag=
N=
P:
\f,/ =
H
Br
Na
o
Sn
126.9
107.9
14.0
31.0
183.85
